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Географические особенности России обуславливают применение 
автономных источников энергии. Повсеместная установка централи-
зованных энергосетей является нерациональной вследствие больших 
различий в плотности населения страны. Примерно 2/3 территории Рос-
сии —  зона децентрализованного энергоснабжения, на которой традици-
онно используются дизельные и газотурбинные электростанции малой 
мощности. Но транспортировка энергоресурсов для них требует боль-
ших затрат [1, 2].
Ядерные реакторы (ЯР) характеризуются гораздо более редкой 
перегрузкой топлива, что предоставляет бо́льшие возможности их ис-
пользования на Севере и Дальнем Востоке. Примером является плаву-
чая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов», оснащенная 
двумя реакторными установками КЛТ-40С. Ее первым портом приписки 
станции станет чукотский город Певек. При этом длительность кампании 
ЯР во многом, определяется коэффициентом размножения нейтронов 
(kэф).
Целью данной работы является определение нейтронно-физиче-
ских параметров ЯР малой мощности РИТМ-200.
Был проведен 26-групповой расчет ЯР, рассчитан спектр плотности 
потока нейтронов и определен эффективный коэффициент размноже-
ния нейтронов kэф [3].
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